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Pembicaraanmengenaiinfleksidan derivasi dalam Bahasa




























makesrelatedforms of wordsof the samepart of speech",sambil









derivasi selalu tetjadidenganafiksasi,narnundi lain pihakmenyiratkan














semua fikslain,atau,lebihtepatnya,semuasufiks laindan semuaprefiks
hanyamemungkinkanderivasi.Kedelapan sufiks itu menghasilkan,
misalnya,katasongsdarisong,John's dariJohn,biggerdaribig,tallestdari
tall, singsdarising,singing dalarn kalimat I amsinging.darisingdan
dragged alarnkalimatHe draggedme.danHe hasdraggedme.daridrag.


















"theprocessofaddinganafflXtoa wordor changingit in someother way
accordingto therulesof thegrammarof a language"danmenyampaikan
bahwacontoh-contohinfleksitidakhanya tetjadinyakata works(dalam
kalimatHe works.)dan worked(dalamkalimatI worked.)darikatawork
(dalamkalimatI work.),horsesdari horsedanflowersdariflower,tetapijuga
tetjadinyamendariman.












































dancleverest,olderdan oldest (atauelder dan eldest)danfartherdan
farthest(ataufurtherdanfurthest)berturut-turutdaribig,tall,pretty,clever,






kata-katafaster dan fastest,harderdanhardestdan earlier danearliest,
antaralain,yangmerupakanadverb.




Ada sekelompokverb yang dapatmemakaisufikss daningsajatetapitak
dapatmemakaisufiksed;contoh-contohnyaadalahbuild,cut,hold,sing dan
come.Adayang,di sampingdapatmemakaisufiksed,dapatjugamemakai




broughtdanlost (banyakdi antaranyadisertaiperubahanlain seperti
misalnyaperubahanvowel).Suatukelompoktertentumenghasilkankatamown














Infleksi denganperubahantanpa afiksasipadaverbterdiri dari
beberapajenis.Yangpertamatercerminpadapasangan-pasangankataseperti
. benddanbent,builddanbuiltdansenddansent;di siniperubahanhanyalah
menyangkutkonsonandi akhirkata. Yang lain tercerminpadapasangan-
pasangankatasepertibreeddanbred,holdclanhelddanread(dalamkalimat
We will readnow.)danread(dalamkalimatHe reada book.),digdandug,
spin danspundanwindanwon,finddanfound,grinddangrounddanwind
danwound,slidedanslid,sit dansat,shootdan shot,fight danfoughtdan
standdanstooddancomedancame,becomedanbecamedanrundanran.Di
siniperubahanhanyalahrn.enyangkutvowel.Hanyakasuspasangankatagodan
went,sebagaimanadikatakan Quirk dkk. (1972:111),tampaknyayang
menunjukkani fleksitanpafiksasidenganperubahanyangcukupekstrim.
Ada pula yangtidaktercenninpada pasangan-pasangankata
melainkantrio-triokatasepertibegin,begandanbegun,drink,drank dan
drunkdansingsangdansung.Tak satupundari kata-katajenisini dapat
mengalamiinfleksilewatsufiksasikecualidengansufiks -s dan-ingitu.Di









ataubadlydanworse.Perubahanbentukdi sini juga tennasukekstrim.
HurforddanHeasley(1983)menyebutnya"suppletion".
D. InfleksitanpaPerubahanBentuk





simplepast denganyangdisebutpastparticiple(di sini dipakai istilah-
istilahnyaThomsondanMartinet,1969).Contohpadayangdisebutregular
verbadalahketika,misalnya,katastarteddalarnkalimatI startedsmoking.
menjadi kata starteddalam kalimat I havestartedsmoking. atau
sebaliknya.Padairregularverbseringterjadiadanyabentuksimplepastyang
sarnadenganbentukpastparticiplenya.Contohnyadalahketika,misalnya,















































































merupakannoun dan dalamkontekslainmerupakanadjective).Di antara
contoh-contohyangtelahdisebutkandi atasterdapatkata-katayang dapat
disebutsebagaiagentnoun,yaitu,kata-katateacher,collector,attendant,
























































bentuk.Katacriminaldalamkalimat He did somethingverycriminal.
merupakanadjective,namundalamkalimatHe isa criminal.menjadinoun.






tersebutmelainkanjuga berlakuumum pada kata-katalainyangtelah
mengalamiinfleksidengansufiks -ingitu.Kataswimming,misalnya,dalam
kalimat He was swimming.merupakanverb,namundalamkalimnat
Swimmingisdifficultfor me.menjadinoun.Di lainpihak,dalamkalimatI saw
theswimmingman.katatersebutmenjadiadjective.Selanjutnya,halyang










katademikianmenjadi tigakelompok,yaitu,(1) yang lebih sering
merupakanoundaripadamerupakanverb,(2)yanglebihseringmerupakan















hard,fast, early,late,highdan enough.Sejumlahlain derivasi tanpa
perubahanbentuktampaknyaterjadi palingsedikit dengandipakainya
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